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By 
Anthony Marriott 
& Alistair Foot 
November 16-19, 1983 
Special Events Center 
8:15p.m. 
Boise State University 
DEPARTMENT OF THEATRE ARTS 
presents 
"No Sex Please, We're British"* 
By Anthony Marriott & Alistair Foot 
CAST 
(in order of appearance) 
PETER HUNTER . . . . .. . ...... . .................. Randy Wentworth 
FRANCES HUNTER ............ . ......... . . . . . ... Karen Law-Smith 
BRIAN RUNNICLES ... . .. . ... . .. . .. . . . . . ............ John Makujina 
ELEANOR HUNTER ................ . .. . ........ . Sandy Cavanaugh 
LESLIE BROMHEAD .... . ...... . .... . .. . .......... David Law-Smith 
SUPERINTENDENT PAUL . . .... . ................... Edward Reagan 
MR NEEDHAM . . . .. ............. . ..................... Paul Totten 
DELIVERY PERSON . ..... . . . . .. . . .. . . . ............. . Kelli Quintieri 
DELIVERY MAN "Sam" I 
POSTMAN'S VOICE ........ . ...................... John Priester 
BANK GIRL'S VOICE ............ . ..... . . . .... . . . .. . .. .. Kathy Farris 
SUSAN . . . . . . .... .... . . ...... . .. . .. . . . . . ............. Lorena Davis 
BARBARA ............ . . . .... . . . .. . . . .. . . . . . ......... Tara Blanton 
SETTING 
An apartment over a sub-branch of the National United Bank 
in Royal Windsor, England 
TIME 
The present 
There will be one intermission 
*Produced by special arrangement with Samuel French, Inc. 
Production funded by Associated Student Body of Boise State University 
PRODUCTION STAFF 
Director . ................................... William E. Shankweiler 
Asst. Director/Stage Manager .. . . . . . ...... . ........... Pam DeJong 
Rehearsal Asst./ Prompter . . . . . . .. . . . . . .... . .. . . . . . ... Nancy Berger 
Set Designer ..... . ................................ Stephen R. Buss 
Lighting Designer .... . ......... . . .. ............. David Lee-Painter 
Costume Designer . . .. .. .. .......... . .. . ........ . .. Nancy P. Berger 
Hosue Supervisor ....... . . . . . .... .... . . . . . .. William E. Shankweiler 
House Manager .... . ............. . ........ . ...... Debbie De Ninno 
Box Office ... . . . ........ . ... . .. . ............... Clydeene Babcock 
Publicity . .................. . .... . ....... . . . ...... . . Louann Blome 
Kim Treas 
Display Art Work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richard Reister 
PRODUCTION CREW 
Setting 
David Lee Painter 
Mary J. Graesch, Richard 
Reister, Violet Lynch 
and TA 117 Lab 
Costumes 
Nancy Berger, Head 
Victoria G. Burks 
Lighting 
David Lee-Painter 
Chris Anderson 
Greg Scott 
Sound 
Wendy Echert 
Publicity 
Carol Spafford 
Kirstin Allen 
Properties 
Victoria G. Burks, Head 
Kelly Quintari 
Kathy Farris 
SPECIAL ACKNOWLEDGEMENTS 
Nancy Amundson for recent donation of make-up; The Head Shop; Uni-
versity News; Johnson Floral. Belated thanks to Hannifin Cigar Store and 
Hugh Brady at Idaho Sporting Goods for loaning properties used in 
"Death of a Salesman." 
Special thanks to the students and the ASBSU for supporting the suc-
cessful passage of the Theatre Referendum. 
Nov. 19 & 
Dec. 18 
Nov. 26 & 
Dec. 17 
Dec. 2-11 
Dec. 7-10 
Dec. 9-10 
Dec. 14 & 
Dec. 23 
Dec. 15-18 
PERFORMANCE CALENDAR 
Three Little Pigs 
Idaho Theatre for Youth, Subal 
Androcles and the Lion 
Idaho Theatre for Youth, Subal 
Snow White and the Seven Dwarfs 
Boise Little Theater 
The Importance of Being Earnest 
Directed by Paul Rodgers. BSU Showcase Produc-
tion. Subal Theatre, 8:15 p.m. 
BSU Dance Concert 
Special Events Center 
Christmas Carol 
Idaho Theatre for Youth, Subal 
House of Angels 
Stage Coach Inc., Womens Club Ltd. 
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Stephen R. Buss, B.A., M.A., Ph.D .......................... Designer 
Robert E. Ericson, B.A., M.A., Ph.D .......................... Director 
Charles E. Lauterbach, B.A., M.A., Ph.D ............ Director, Chairman 
William Shankweiler, B.F.A., M.A., Ph.D ...................... Director 
Jon Irwin, B.A., M.F.A. .............................. Adjunct Faculty 
Barbara Boylan, B.A. ............................... Adjunct Faculty 
Eloise Bruce, B.F.A., M.Ed., M.F.A. ................... Adjunct Faculty 
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